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Namen diplomskega dela je bil razložiti vključevanje maščob prehrano konj, kar pomaga pri 
absorpciji v maščobi topnih vitaminov, oskrbi organizma z esencialnimi maščobnimi 
kislinami in izboljšani okusnosti krme. 
Konj je rastlinojeda domača žival, ki v naravi porabi približno 16 ur časa za zauživanje krme. 
Zaradi nenehnega gibanja in izbiranja paše, si sam zagotovi uravnotežen obrok.  
Uvrščamo ga med neprežvekovalce. Posebnost njegovih prebavil so izjemno močni zobje, 
majhen enodelen želodec, veliko slepo črevo in razvito debelo črevo, v katerih poteka 
mikrobna prebava surove vlaknine. Poleg uravnoteženega obroka je pomembno tudi, da 
krmo dobro prežveči, saj lahko preslabo prežvečena in prehitro zaužita krma povzročita 
prebavne motnje. Konjeva naravna prehrana vsebuje bolj malo maščob. Voluminozna krma 
vsebuje v suhi snovi le okoli 5 % maščob. Zato tudi ni določenih smernic za minimalen 
dnevni vnos. Kljub temu da konj nima žolčnika, s prebavo maščob nima nobenih težav. 
V zadnjih 20 letih je bilo veliko raziskav o okusnosti, prebavljivosti in uporabi maščob v 
prehrani konj. Ker maščobe in olja zagotavljajo 2,25-krat več energije kot enaka količina 
škroba, je le te smiselno uporabiti predvsem v obrokih za konje z velikimi energijskimi 
potrebami. Cilj dodajanja maščob in olj v prehrano konj je manjše obremenjevanje prebavil 
in presnove z ogljikovimi hidrati, zmanjšanje vnosa suhe snovi in mase vsebine prebavil, 
manjša proizvodnja presnovne toplote, povezane s prebavo in telesno aktivnostjo, izboljšana 
učinkovitost pri treningu in zmanjšanje acidemije med zelo intenzivno vadbo.  
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2 KEMIJSKA SESTAVA MAŠČOB 
 
Maščobe so organske spojine. Enostavne maščobe so tri-estri alkohola glicerola višjih 
maščobnih kislin, ki spadajo v družino imenovano lipidi. Drugi lipidi v prehrani, ki niso 
enostavne maščobe, vključujejo vitamine, topne v maščobi (A, D, E, K), fosfolipide in 
holesterol. Večina maščob in olj, ki so dodana krmi za konje je sestavljena iz 
triacilglicerolov, katere imenujemo tudi trigliceridi (Warren in Vineyard, 2013). Hidroksilne 
skupine glicerola so navadno zaestrene s tremi različnimi maščobnimi kislinami (MK). O 
monogliceridu govorimo, kadar je v molekuli prisotna le ena maščobna kislina. V primeru 
prisotnosti dveh različnih maščobnih kislin, pa govorimo o digliceridu. Vsaka maščobna 
kislina je ogljikovodikova veriga, ki se lahko razlikuje po dolžini od 2 do 36 ogljikovih 
atomov. Glede na število ogljikovih atomov jih delimo v tri skupine: dolgoverižne maščobne 
kisline vsebujejo od 18 do 36 ogljikovih atomov, srednjeverižne maščobne kisline od 10 do 
16 ogljikovih atomov in kratkoverižne ali hlapne maščobne kisline le od 2 do 8 ogljikovih 
atomov (Orešnik in Kermauner, 2009). 
Poleg dolžine se lahko maščobne kisline razlikujejo tudi po stopnji nasičenosti ali 
nenasičenosti. Maščobne kisline z enojnimi vezmi med ogljikovimi atomi, imenujemo 
nasičene maščobne kisline. Maščobne kisline z eno ali več dvojnimi vezmi pa imenujemo 
nenasičene maščobne kisline. Nasičene maščobne kisline imajo visoko tališče. Viri maščob, 
ki so bogati z nasičenimi maščobnimi kislinami so pri sobni temperaturi trdni. Nenasičene 
maščobne kisline pa imajo nižje tališče, zaradi česar je maščoba pri sobni temperaturi tekoča. 
Rastlinski viri maščobe, ki jih konji najpogosteje uživajo, so na splošno bogati z 
nenasičenimi maščobnimi kislinami, razen nekaterih izjem kot sta kokosovo in palmovo olje 
(Warren in Vineyard, 2013). 
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3 PREBAVA IN ABSORPCIJA MAŠČOB 
 
Prebava maščob poteka v treh fazah. V prvi fazi se s pomočjo žolča razbijejo velike 
maščobne kapljice, v drugi poteka encimska hidroliza lipidnih estrov ter v zadnji tretji fazi 
se netopni produkti pretvorijo v topno obliko (Orešnik in Kermauner, 2009). 
Prebava maščob se začne v ustni votlini z žvečenjem in nadaljuje v želodcu, kjer poteka 
emulzifikacija maščob z mišično kontrakcijo. Tu s pomočjo encima lipaz sline poteka tudi 
delna hidroliza maščob, ki pa se nadaljuje v tankem črevesu, kjer poteka glavni del 
razgradnje in absorpcije maščob. Razgradnja poteka s pomočjo žolča in encimov trebušne 
slinavke. Zaradi delovanja žolča in lipaz pride do nadaljnje emulzifikacije in razgradnje 
trigliceridov do prostih maščobnih kislin in monogliceridov, kar omogoča tvorbo micel, s 
pomočjo katerih se maščobe lahko absorbirajo skozi črevesno steno v limfo. Potek 
razgradnje in absorpcije, je odvisen od dolžine maščobne verige. Kratkoverižne maščobne 
kisline so v vodi bolj topne kot dolgoverižne, zato za njihovo razgradnjo žolč ni potreben. 
Posebnost prebave pri konjih je v tem, da konj nima žolčnika, da bi shranil žolč, namesto 
tega žolč neprestano izločajo jetra neposredno v dvanajstnik. V debelem črevesju se maščobe 
pod vplivom mikroorganizmov v majhnih količinah še lahko prebavljajo naprej, se pa tam 
ne absorbirajo in zato izločijo. Vendar, velike količine maščob v debelem črevesju zavirajo 
mikrobno aktivnost (Warren in Vineyard, 2013). 
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Slika 1: Prebava maščob (prirejeno po Silbernagl in Despopoulos, 2015) 
 
4 VIRI MAŠČOB V PREHRANI KONJ 
 
Maščobe, ki se dodajajo k prehrani konjev so lahko živalskega ali rastlinskega izvora, vendar 
je uporaba rastlinskih maščob ali olj zaradi okusnosti bolj razširjena. V eni izmed raziskav, 
ki so preučevale okusnost več živalskih in rastlinskih maščob in olj, je bilo koruzno olje 
najbolj okusno. Vsebnost maščobe v prehrani konjev, lahko povečamo z različnimi 
sestavinami, bogatimi z maščobo. Primeri krmil bogatih z maščobo so koruza (4-7 % v SS), 
oves (10-14 % v SS), riževi otrobi (15-18 % v SS), oljna semena (20-50 % v SS) in 
destilirana zrna (4-7 % v SS) (Lindberg, 2013). 
Voluminozna krma, žitna zrna in drugi žitni stranski proizvodi vsebujejo razmeroma malo 
maščob. Seveda poznamo nekatere izjeme kot je golo seme ovsa in ostanki destilacije žit, ki 
lahko vsebujejo 7-10% surove maščobe. Stranski proizvodi, ki nastanejo pri pridelavi olja 
pa lahko vsebujejo tudi do 20% surove maščobe (Warren in Vineyard, 2013). 
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Živalske maščobe so v prehrani konj prav tako uporabne, vendar so jih pred tridesetimi leti 
v nekaterih državah prepovedali zaradi tveganja za prenos goveje spongiformne 
encefalopatije. Poleg tega pa so testi za okusnost pokazali, da imajo konji raje rastlinska olja 
(Warren in Vineyard, 2013). 
V zadnjem času so nova spoznanja o vlogi esencialnih maščobnih kislin povzročila 
vključevanje maščob bogatih z omega-3 maščobnimi kislinami v prehrano kopitarjev, 
vključno z različnimi ribjimi olji in olji alg (Warren in Vineyard, 2013). 
 
4.1 RASTLINSKA OLJA 
 
Najpogosteje se v prehrano konj vključujejo rastlinska olja, na primer: koruzno, ogrščično, 
sončnično in sojino olje. Rastlinska olja je potrebno v prehrano dodajati v omejenih 
količinah, da ne pride do prehranskih neravnovesij. Dodajanje maščob lahko zmanjša 
količino zrnja v obroku, vendar se s tem lahko zmanjša vsebnost hranil, saj maščobe ne 
vsebujejo beljakovin, mineralov ali vitaminov. Na to moramo biti še posebej pozorni pri 
žrebetih, brejih in doječih kobilah, saj so njihove potrebe po teh hranilih večje (Warren, 
2011).  
Študije so pokazale, da je redno dodajanje koruznega olja v prehrano konj koristno pri vadbi 
na dolge razdalje. Pri intenzivni vadbi pa je olje povzročilo povečano proizvodnjo mlečne 
kisline in večji srčni utrip v primerjavi s konji, ki so imeli obrok dopolnjen z riževimi otrobi 
(približno 20 % maščobe). Ne smemo pa koruznega olja uporabiti, kot edini vir energije, saj 
prevelika količina povzroči napihnjenost in prekomerno proizvodnjo plina. Prebavljivost 
koruznega olja je velika, kar pomeni, da lahko konj, ko se prebavila prilagodijo olju, porabi 
skoraj vse olje brez odpadkov. Prav tako velja za najokusnejše olje. Primeren je tudi za konje 
z dihalnimi težavami, saj zadržuje prah v krmi (Warren, 2011). 
Slabost koruznega olja je visoka vsebnost omega-6 in nizka vsebnost omega-3 MK. Omega-
3 MK podpirajo in umirijo telesne procese, medtem kot omega-6 MK telo vznemirijo in 
razburijo. Zato moramo paziti na razmerje med njima. Idealno razmerje pri konjih je 5-10 
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omega-3 MK proti 1 omega-6 MK. Pri dodajanju koruznega olja k prehrani pa se to razmerje 
poruši (Kentucky …, 2011).  
Ribje olje je prav tako bogat vir omega-3 MK, vendar se v prehrano konj dodaja bolj 
poredko, zaradi neprijetnega "ribjega" vonja. Warren in Vineyard (2013) navajata, da so 
nekateri proizvajalci, ki predelujejo olje predvsem za konje, uspešno zmanjšali ali celo 
odpravili vonj, z rafiniranjem, pa tudi z dodajanjem okusov in dišav. V zadnjih letih se je 
uporaba olja ali pripravkov iz olja povečala. 
Drugi način za oskrbo z esencialnimi maščobnimi kislinam (EMK) iz ribjega olja so peleti 
"inkapsulirano ribje olje", ki vsebujejo približno 23 % maščob. Ta postopek se uporablja za 
stabilizacijo MK v ribjem olju in za izboljšanje okusnosti. Ribje olje lahko nadomestimo z 




Nekatera krmila, na primer riževi otrobi, laneno seme in toplotno obdelana soja vsebujejo 
tudi 20-40 % maščobe, kar je veliko več kot pri ovsu, koruzi in senu, ki vsebujejo le 2-5 % 
in veliko manj kot pri rastlinskih olji, ki vsebujejo kar 100 % maščobe. Torej bi v primeru 
dodajanja semen v prehrano morali uporabiti večjo količino, da bi dosegli enake koristi kot 
pri manjši količini rastlinskega olja (Warren in Vineyard, 2013). 
Riževi otrobi vsebujejo veliko fosforja, zato je potrebno obrok uravnoteženo dopolniti tudi 
s kalcijem (Warren in Vineyard, 2013). 
Laneno seme je majhno seme v obliki solze, ki se že stoletja uporablja v prehrani konj. Getty 
(2010) navaja, da uporaba omega-3 MK v prehrani spodbuja imunski sistem, blaži alergije 
na sezonski cvetni prah in srbenje kože, podpira zdravje srca, ožilja, dihal, prebavil, 
preprečuje živčnost, daje moč in lesk dlaki ter trdnost kopita. 
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4.3 KRMNE MEŠANICE Z DODATKOM MAŠČOB 
 
Na trgu je veliko podjetij, ki so razvila vrsto krmnih mešanic, ki vsebujejo približno 6-12 % 
maščob. Maščobni viri dodani mešanicam so predvsem koruzno ali sojino olje, riževi otrobi, 
laneno seme in toplotno obdelano celo zrnje soje (Getty, 2017). Prednost takih krmnih 
mešanic je, da polega maščobnega vira vsebujejo tudi beljakovine, minerale in vitamine, s 
čimer izpolnjujejo zahteve po osnovnih hranilih. Tako so vsa hranila v sorazmerju z dodatki 
in energijo, ki jih zagotavlja dodana maščoba (Getty, 2010).  
 
5 ESENCIALNE MAŠČOBNE KISLINE 
 
Organizem sesalcev lahko sam sintetizira le nasičene maščobne kisline, od nenasičenih pa 
le tiste, ki imajo prvo dvojno vez z metilnega konca verige na devetem ogljikovem atomu, 
torej le oleinsko kislino (18:1n-9). Večkrat nenasičenih maščobnih kislin (VNMK), torej 
tistih z dvema ali več dvojnimi vezmi, organizem ne mora sintetizirati (Orešnik in 
Kermauner, 2009). VNMK sodijo med esencialne hranljive snovi, saj v telesu opravljajo 
pomembne naloge.  
Delimo jih v dve družini: n-3 in n-6, oziroma omega-3 in omega-6. Dvakrat ali trikrat 
nenasičenih MK, kot sta linolna (LN, 18:2 n-6) in linolenska (LNA, 18:3 n-3) kislina, 
organizem ne more sintetizirati sam, saj za to nima primernih encimov. Prav tako organizem 
ne more sintetizirati dolgoverižnih večkrat nenasičenih maščobnih kislin, lahko pa jih tvori 
s pomočjo podaljševanja prekurzorskih MK  in desaturacije LN in LNA. Iz linolne se tvori 
arahidonska (ARA, C20:4 n-6), iz linolenske pa eikozapentaenojska (EPA, C20:5 n-3) ter 
dokozaheksaenojska (DHA, C22:6 n-3) kislina. Količina sinteze je odvisna od vnosa LN in 
LNA ter razmerja med njima. Primer: Če konj s krmo dobi več LN in manj LNA, bo v 
presnovi nastajalo več ARA in manj EPA in DHA. Najboljši vir EPA in DHA so ribe, alge 
in druge morske živali (Orešnik in Kermauner, 2009). 
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Warren (2011) navaja, da trenutno ni smernic za najmanjši dnevni vnos ARA, čeprav je bo 
konj, ki zaužije zadostne količine sveže krme in / ali sena dobre kakovosti, verjetno lahko 
sam tvoril dovolj. Pri konjih, ki dobivajo krmo slabše kakovosti ali v omejenih količinah, je 
potrebno razmisliti o dopolnjevanju z LN in LNA (preglednica 1). Ker pri konjih potrebe po 
ARA ter EPA in DHA niso poznane, je potrebno zagotovit LA in LNA v razmerju 5 proti 1, 
kar izvira iz priporočil za druge vrste. 
 
 
Preglednica 1: Vsebnost maščob in maščobnokislinska sestava maščob v krmilih za konje (g/kg SS) (Warren 











MK LN   LNA ARA   EPA   DHA 
semena                   
ječmen 23 4,8 3 11,1 10 1,1 0 0 0 
koruza 47,4 6,7 12,5 21,6 21 0,7 0 0 0 
lan 421,6 36,6 75,3 287,3 59 228,1 0 0 0 
mleti lan 19 3,4 4,2 9,5 2,1 7,3 0 0 0 
ovseni 
kosmiči 54 9,2 19,6 24,4 23,2 1 0 0 0 
riževi 
otrobi 208,5 41,7 75,5 74,6 71,4 3,2 0 0 0 
Soja 216,2 31,3 47,8 122,1 107,6 14,4 0 0 0 
Sončnica 514,6 44,6 185,3 231,4 230,5 0,6 0 0 0 
maščobe 
in olja                  
kokosovo 1000 865 58 18 18 0 0 0 0 
koruzno  1000 129,5 275,8 546,8 532,3 11,6 0 0 0 
laneno  1000 94 202 660 127 533 0 0 0 
ribje – 
losos 1000 198,7 290,4 303,2 15,4 10,6 6,8 130,2 182,3 
Olivno 1000 138,1 729,6 105,2 97,6 7,6 0 0 0 
palmovo  1000 493 370 93 91 2 0 0 0 
Sojino 1000 156,5 227,8 577,4 504,2 67,9 0 0 0 
sončnično  1000 90,1 573,3 289,6 287,1 0,4 0 0 0 
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5.1 OMEGA-3 IN OMEGA-6 MAŠČOBNE KISLINE 
 
Omega-3 in omega-6 MK spadata v vrsto nenasičenih maščobnih kislin. Med omega-3 MK 
uvrščamo linolensko kislino, ki jo najpogosteje najdemo v rastlinskih oljih, pa tudi 
dolgoverižne VNMK, kot sta DHA in EPA kislina, katerih dobri viri so predvsem mastne 
morske ribe (losos, slanik, skuša). Med omega-6 MK pa uvrščamo linolno in arahidonsko 
kislino (Warren in Vineyard, 2013).  
VNMK so pomembne za delovanje membran, kot tudi za tvorbo tkivnih hormonov 
imenovanih eikozanoidi in dokozanoidi (Orešnik in Kermauner, 2009). Omega-3 in omega-
6 MK poleg svojega učinka na vnetne procese pomagajo pri vzdrževanju delovanja celičnih 
membran, razvoju in delovanju tkiva centralnega živčnega sistema, imunskega sistema in 
prenosu kisika (Warren in Vineyard, 2013). Posebej pomembna je njihova podpora pri 
razvoju oči in možganov pri razvijajočem se plodu. Prav tako je za zdravje možganov in 
vida pomemben tudi v kasnejših življenjskih obdobjih (Orešnik in Kermauner, 2009). 
Slabost večkrat nenasičenih maščobnih kislin je oksidacija, ki prevede do porušenja zgradbe 
in tvorbe toksičnih snovi. Warren in Vineyard (2013) sta mnenja, da moramo biti pozorni 
tudi na oskrbo organizma z snovmi, ki preprečujejo oksidacijo (npr. vitamin E in C, 
karotenoidi, selen, baker). 
 
5.1.1 Viri omega-3 maščobnih kislin 
 
(Odrasli) konji imajo lahko v obroku brez režav tudi 15-20 % maščob. V sveži krmi in senu 
delež LNA običajno presega delež LN. V nasprotju s tem so žitna zrna in rastlinska olja 
obogatena z omega-6 MK, npr. koruzno in sojino olje vsebujeta več kot 50 % LN, riževi 
otrobi pa le približno 35 % (preglednica 1) (Warren in Vineyard, 2013).  
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Dober vir LNA je laneno seme in ribje olje. Ribje olje in nekatere vrste alg so bogat EPA in 
DHA. Vendar se morska olja ne pojavljajo pogosto v prehrani, saj lahko izvirajo iz rib, 
onesnaženih s težkimi kovinami, kot sta baker in živo srebro (Warren in Vineyard, 2013).  
Najbolj znani vir omega-3 MK je laneno seme, ki se že več let uporablja kot prehransko 
dopolnilo, predvsem zaradi visoke vsebnosti maščob (40 %) in sijoče dlake. Obstajata dve 
sorti lanenih semen, zlata in rjava, vendar v prehrano najpogosteje vključujemo rjavi lan. 
Vrline lanu izvirajo iz visoke vsebnosti MK in topnih vlaknin (Kentucky …, 2011).  
Esencialne MK telo ni sposobno samo proizvajati, zato jih moramo dobiti s krmo. Lanena 
semena vsebujejo veliko esencialnih maščobnih kislin, kjer prevladuje predvsem alfa-
linolenska kislina (LNA, 18:3 n-3). Vsebujejo kar 58 % omega-3 MK in 16 % omega-6 MK. 
Prav tako so primerna za konje z inzulinsko rezistenco, saj imajo le 2,6 % škroba in 
sladkorja. Posebnost semen je v vodi topna vlaknina, ki ustvarja v prebavilih gelu podobno 
konsistenco vsebine prebavil, ki ugodno, pomirjujoče vpliva na prebavila (Getty, 2017). 
Celih semen lanu konjem ne krmimo, saj imajo trdo zunanjo plast, katera pogosto ostane 
nepoškodovana, zaradi česar se vsebina, s tem tudi esencialne maščobne kisline ne 
absorbirajo. Pri mletju zdrobimo trdo zunanjo plast, kar omogoči boljšo prebavo v tankem 
črevesju. Zunanja plast vsebuje naravno prisotni vitamin E, ki je antioksidant in ščiti pred 
kisikom. V primeru mletja, pa maščobne kisline ostanejo brez obrambe, kar pospeši 
oksidacijo in uničenje MK (Getty, 2010). Zato je potrebno dodati antioksidante ali uporabiti 
nadaljnji postopek obdelave za zaščito maščob v semenu. Nekateri pa lanena semena 
namočijo v vodo, dokler ga ne obda sluzast ovoj, nato pa ga ponudijo konjem. Laneno olje 
se tudi uporablja v prehrani konj, vendar zagotavlja le maščobo, medtem ko mleto laneno 
seme nudi veliko večjo hranilno vrednost (Warren in Vineyard, 2013).  
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5.1.2 Prednosti dodajanja omega-3 maščobnih kislin 
 
Zanimanje za omega-3 MK se je v zadnjih letih pri vseh vrstah povečalo in znanstveniki na 
oddelku za kopitarje so začeli preučevati njihovo učinkovitost pri konjih. Znanstveniki z 
teksaške univerze A&M so poročali, da dopolnjevanje z omega-3 MK zmanjšuje vnetje 
sklepov tako pri enoletnikih kot pri starejših konjih. Konji krmljeni z dodatkom omega-3, so 
imeli manjše število levkocitov. Njihova povišana vrednost kaže na lokalno vnetje, zato jih 
imajo konji z artritisom običajno več (Equestrian Australia, 2016). 
Prav tako omega-3 MK pomagajo pri preobčutljivosti kože in dlake, povezanih z ugrizi 
insektov in drugimi alergijskimi reakcijami (Getty, 2010). 
Dodajanje omega-3 MK pozitivno vpliva tudi na reprodukcijo kobil in žrebcev. Pri kobilah 
je dopolnjevanje obroka z ribjim oljem povzročilo zmanjšano izločanje prostaglandina in 
povečanje ravni progesterona, kar deluje pozitivno na preživetje zarodka. Pokazalo se je 
tudi, da imajo njihova žrebeta močnejši imunski sistem. Strokovnjaki, pa so dobili 
spodbudne rezultate tudi pri žrebcih, pri katerih se je povečala dnevna količina sperme in 
odstotek morfološko normalnih semenčic. V eni od raziskav se je izboljšala tudi gibljivost 
semenčic po ohlajanju ali zamrzovanju (Warren in Vineyard, 2013). 
Omega-3 MK igrajo pomembno vlogo tudi pri prožnosti celičnih sten. Povečana prožnost 
membran eritrocitov je ključnega pomena, zlasti med vadbo, ko se srčni utrip poveča. 
Povečana elastičnost eritrocitov omogoča lažji prehod skozi ozke krvne žile v pljučih in 
mišicah, s čimer se izboljša oskrba s krvjo. Pri konjih, je dopolnjevanje obroka z DHA in 
EPA vplivalo na povečano pretočnost membran eritrocitov med vadbo (Equestrian 
Australia,  2016). 
Pomembno se je zavedati, da je hitrost odziva odvisna od dopolnjevanja. Potek 
spermatogeneze traja približno 60 dni, življenjski cikel eritrocitov pa je približno 120 dni. 
Zato je za pozitiven učinek potrebnih vsaj 150 dni (Equestrian Australia, 2016).  
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6 UPORABA MAŠČOB V PRAKSI 
 
Maščoba je zelo dober vir dobro prebavljive energije. V preteklosti sta bila oves in koruza 
najbolj priljubljen dodatek v prehrani konj z velikimi energijskimi potrebami. Kasneje so ju  
nadomestili z dodatkom maščob. Ena skodelica olja (250 mililitrov) vsebuje toliko energije, 
kot približno 0,55 kg ovsa ali 0,50 kg koruze (Warren in Vineyard, 2013).  
Dodatek maščob v prehrano, poveča energijsko vrednost in zauživanje energije, kar izboljša 
kondicijo pri suhih konjih, zmanjša razdraženost in vznemirjenost, izboljša vzdržljivost in 
preprečuje njihovo pregrevanje med treningom v bolj vročih poletnih dneh in izboljšujejo 
absorpcijo v maščobi topnih vitaminov kot so A, D, E in K. Z dodatkom maščob pa se 
zmanjša količina ogljikovih hidratov v obroku, kar je varneje z vidika zdravja prebavil 
(Getty, 2010).  
Maščobo ali olja je na začetku potrebno dodajati postopno in v majhnih količinah. Prehod 
lahko traja tudi do 14 dni (Harris in Schott, 2013). Med tem časom je potrebno natančno 
opazovanje konja, zaradi znakov prebavnih motenj in temu primerno prilagoditi hitrost in 
količino vnosa maščob. V primeru, da so konjevi iztrebki mastni in sivkasto obarvani 
moramo maščobo dodajati počasneje in v manjših količinah (Warren in Vineyard, 2013). 
Dodatek maščob v prehrano lahko skrajša rok uporabe izdelka, kar preprečuje večina 
proizvajalcev z dodajanjem naravnih in / ali umetnih antioksidantov. Kljub temu bi morali 
lastniki konj redno pregledovati krmo. Krmo z dodatkom maščob je potrebno hraniti na 
suhem in hladnem prostoru in jo kupiti v količini, ki jo lahko uporabite v 2-4 tednih, odvisno 
od letnega časa ali podnebja (Warren in Vineyard, 2013).  
 
6.1 VIR ENERGIJE 
 
Rastlinsko olje, vsebuje 2,5 krat več prebavljive energije kot enaka količina žit (Warren, 
2011). Na ta način maščobe omogočajo nadomestitev energije, ki jih običajno zagotavljajo 
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ogljikovi hidrati, s čimer se zmanjšajo prebavne in presnovne motnje, nastale zaradi škroba 
in sladkorja. Prav tako pa je sproščanje energije iz maščob bolj konstantno kot pri sproščanju 
energije iz ogljikovih hidratov (Harris in Schott, 2013). Maščobe dodane v krmo zmanjšajo 
potrebe po veliki količini krme za trening, presnovno proizvodnjo toplote, povečajo 
vzdržljivost kot posledica varčevanja z mišičnim glikogenom in blaženje acidemije med 
visoko intenzivnimi treningi (Warren, 2011).  
Študije so pokazale da je maščoba dober vir energije pri vzdržljivostnih konjeniških športih, 
ne pa tudi pri manj časa trajajočih visoko intenzivnih. Ob pomanjkanju ali prepočasnem toku 
glikogena v mišice, začne mišični metabolizem izgorevati intramuskularne trigliceride 
maščob, ki so shranjeni okoli mišičnih celic. Maščobe so koristne tako v vzdržljivostnem 
jahanju, ki trajajo nekaj ur, kot tudi večdnevnih intenzivnih fizičnih in psihičnih 




Prehranske maščobe spreminjajo vedenje konj. Raziskovalci ki so preučevali vpliv vira 
energije na konjev organizem, so poročali o zmanjšani razdraženosti in živčnosti, ter nižjem 
srčen utripu v mirovanju pri konjih, katerim  je bila v obrok dodana maščoba. Obstaja tudi 
teorija, da se je vedenje konj spremenilo zaradi odstranitve škroba z obroka in ne zaradi 
samega učinka maščobe. Pri dresurnih konjih se je zaradi dodatka maščob zmanjšala 
koncentracija kortizola v plazmi in intenzivnost odzivov na zunanje dražljaje (NRC, 2007) 
 
6.3 VPLIV MED TRENINGOM 
 
Konji med vsakim treningom porabljajo glikogen. Bolj kot je trening naporen, več glikogena 
se porabi. Po zahtevnejših tekmah se lahko nivo glikogena popolnoma normalizira v več kot 
oseminštiridesetih urah. Konji pri lahki (25 %) in srednji (25-50 %) stopnji obremenitve, ki 
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so prilagojeni na večji delež maščob, imajo med aerobno vadbo povečano oksidativno 
sposobnost in rezervni mišični glikogen. Vendar pa podobnega odziva pri večji (50-100 %) 
stopnjo obremenitve niso opazili. Strokovnjaki za prehrano konj priporočajo dodatek 
maščob (vnos 8-10 % SS, 20-25 % vnosa DE), za močno obremenjene konje, ki sodelujejo 
v dolgotrajnejših treningih in (5-6 % SS, 10-15 % vnosa DE) za konje, ki tekmujejo na 
tekmovanjih (Warren in Vineyard, 2013). 
Žal pa ni raziskave, ki bi dokazala, da dodatek maščob vpliva na varčevanje z glikogenom, 
zmanjša toplotno obremenitev in hkrati izboljša zmogljivost (Warren in Vineyard, 2013).  
 
6.4 VARČEVANJE Z GLIKOGENOM 
 
Glikogen je polisaharid, sestavljen iz molekul glukoze. V organizmu ga najdemo v jetrih in 
mišicah, saj služi kot rezerva glukoze. V jetrih predstavlja 5-8 % mase, v mišicah pa 
približno 1 % mase. Glikogen v jetrih služi za uravnavanje koncentracije glukoze v krvi, 
glikogen v mišicah pa pokriva energijske potrebe mišice pri mišični kontrakciji (Nielsen 
2013). 
Pri visoko intenzivnih treningih, je glikogen primarno gorivo, kar pomeni da morajo biti 
glikogenske rezerve napolnjene že pred treningom. V primeru da zaloge niso napolnjene, 
lahko glikogena med treningom zmanjka in telo ni več sposobno proizvajati energije. Za 
nizko in zmerno aktivnost je najprimernejše gorivo maščoba, saj se uporablja za osnovne 
življenjske funkcije. Posledično telo varčuje z glikogenom in ga med vadbo postopoma 
porablja (Nielsen, 2013).  
Kot povzema Nielsen (2013), se konjem, ki zauživajo obrok z povišano količino maščob in 
olj, povečajo zaloge mišičnega glikogena. Poleg tega, pa naj bi maščobe pripomogle tudi k 
manjšemu nihanju koncentracije glukoze v krvi, saj za razliko od enostavnih OH ne sprožijo 
inzulinskega odziva.  
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7 KLINIČNA PREHRANA 
 
Večje uživanje maščob lahko mnogim konjem koristi tudi z vidika zdravja. Njihova uporaba 
pri debelih konjih je vprašljiva, prav tako maščobe nebi smeli dodajati ponijem ali konjem, 
ki so nagnjeni k povečani vsebnosti maščob (lipidov) v krvi (Warren in Vineyard, 2013). 
 
7.1 ŽELODČNE RAZJEDE 
 
Želodčne razjede z drugo besedo imenujemo čir ali ulkus oz. Equine Gastric Ulcer Syndrome 
(EGUS), kateri se pogosto pojavlja pri športnih konjih in žrebetih (Luthersson in Nadeau, 
2013).  
Konji neprestano izločajo želodčno kislino, saj so prilagojeni na konstanten vnos 
voluminozne krme. Problem nastane, kadar zaužijejo premalo krme ali preveč močne in 
premalo z vlaknino bogate krme, saj kislina lahko povzroči poškodbe želodčne sluznice. 
Želodčni sokovi se v primeru prevelike količine močne krme ne izločajo dovolj hitro, zaradi 
česar krma prekomerno fermentira. Pri fermentaciji se tvori mlečna kislina, ki povzroča 
razjede in uničuje črevesno floro (Luthersson in Nadeau, 2013). 
Simptomi, ki kažejo na obolenje so apatičnost, zmanjšana ješčnost ali neješčnost, 
sprememba v obnašanju, nemir, odklanjajo močno krmo, izguba telesne mase (Andrews in 
Buchanan, 2003).  
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Preglednica 2: Klinični znaki in dejavniki tveganja za nastanek želodčnih razjed (Andrews in Buchanan, 2003) 
klinični znaki pri odraslih   klinični znaki pri žrebetih   dejavniki tveganja     
akutna kolika   driska   Stres     
ponavljajoče kolike  bolečine v trebuhu   Transport     
prekomerno ležanje   nemir   prehrana z veliko OH     
Anoreksija   valjanje   Zaprtost     
slaba ješčnost   ležanje na hrbtu   neredno krmljenje     
slabši treningi/tekmovanja   prekomerno slinjenje   intenzivni treningi     
spremembe v obnašanju   slaba ješčnost   Dirke     
raztezanje pred uriniranjem   neredno negovanje   Bolezen     
neustrezna energija     
nesteroidna  
protivnetna zdravila     
kronična driska      spremembe dela     
 
Razjede lahko preventivno preprečimo z krmo, ki vsebuje malo hitro fermentabilnih 
ogljikovih hidratov in konstantno razpoložljivostjo z vlaknino bogate voluminozne krme. 
Prav tako je za zmanjšanje pojavnosti želodčnih razjed priporočljiv dodatek maščob, saj 
pomagajo pri zaščiti želodčne sluznice. Koruzno olje naj bi potencialno lahko pomagalo pri 
zmanjševanju tveganja za razjede, povezane z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili 
(Luthersson in Nadeau, 2013). 
 
7.2 PEŠČENA KOLIKA 
 
Kolika je sindrom bolezenskih znakov, ki se odraža z bolečino v trebuhu in se najpogosteje 
pojavlja pri konjih. Povzročajo jo stalni ali nestalni dejavniki. Pod stalne spada že sama 
anatomska zgradba prebavil, pod nestalne pa pokvarjena krma, premalo zgrizena ali 
nezmleta krma in neprimeren čas krmljenja (Frape, 2010).  
Nabiranje peska v želodcu in črevesju, se pojavlja pri slabo krmljenih in oskrbovanih konjih, 
ki zauživajo z zemljo, mivko ali s peskom zamazano krmo. Posledično se v želodcu in 
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črevesju lahko nabere več kilogramov peska, kar povzroči sluzasto ali celo krvavo vnetje 
(Frape, 2010).   
Prvi bolezenski znaki se pokažejo po enem do treh mesecih od začetka uživanja umazane 
krme. Konj postopno izgubi apetit in hujša, pogosto zeha, dlaka postane resasta, pojavljajo 
se posamezni napadi kolike (Frape, 2010).  
Koliko se da uspešno pozdravi z odpravljanjem vzrokov, zaradi katerih je prišlo do nastanka 
bolezni. Pesek v želodcu in črevesju je možno odstraniti z aplikacijo večjih količin vode, 
kateri lahko dodamo ricinusovo ali parafinsko olje (Warren in Vineyard, 2013). 
Včasih so menili da ima rastlinsko olje sposobnost izpiranja ali mazanja črevesja, ki 
preprečuje nastanek peščene kolike. Vendar so ugotovili da to velja za mineralno olje, ki je 
stranski proizvod pri destilaciji nafte, ki se ne prebavi in ga ni mogoče absorbirati. Nasprotno 
pa se rastlinska olja skoraj v celoti prebavijo v tankem črevesju, tako da je bolj malo verjetno, 
da bi karkoli izplaknila skozi prebavila (Frape, 2010). 
 
7.3 SLADKORNA BOLEZEN 
 
Tako kot pri ljudeh je tudi pri konjih sladkorna bolezen ali diabetes kronično stanje, pri 
katerem poznamo dva tipa. Pri tipu I celice trebušne slinavke ne proizvajajo dovolj inzulina. 
Prav tako proizvedenega inzulina organizem ne more učinkovito uporabit, kar glukozi oteži 
prehod v celice, zaradi česar ne morejo normalno delovati. Otežena je tudi presnova 
ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob (Treiber in sod., 2006). 
Tip II, pri katerem pride do inzulinske rezistence je stanje, ko so celice odporne na učinek 
inzulina. V tem primeru mora trebušna slinavka proizvesti velike količine inzulina, da opravi 
svoje delo, če ga ne proizvede dovolj se nivo krvnega sladkorja dvigne previsoko, zaradi 
česar inzulinska rezistenca postane sladkorna bolezen (Warren in Vineyard, 2013).  
Klinični znaki ki kažejo na obolenje so prekomerno uriniranje in žeja, prekomerna telesna 
masa (kljub manj krme in več vadbe), maščobne obloge na vratu, hrbtu ali korenu repa, 
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zmanjšana raven energije, slabše stanje kože in laminitis. Sladkorna bolezen lahko konju 
povzroči debelost, kar povzroča nepotreben stres na hrbtu, sklepih in srcu (Hoffman, 2013). 
Preventivno lahko diabetes preprečimo z rednimi treningi in krmljenjem s senom z nizko 
vsebnostjo sladkorja in škroba. Pri obolelih konjih ni pomembno koliko, temveč kaj jedo. Z 
njihovega jedilnika je potrebno odstraniti korenje, jabolka in drugo sadje, priboljške, kruh, 
svežo travo oziroma pašo, žita in maščobe, saj simptome le poslabšajo. Pomembno je tudi 
redno spremljanje in pregledovanje konja (Warren in Vineyard, 2013).  
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Pred dvajsetimi leti je bilo vključevanje maščob v prehrano konj nekaj novega, do danes pa 
je to postalo nekaj povsem običajnega. Lahko bi trdili, da je širok spekter rastlinskih olj ter 
krmnih mešanic z dodatkom maščob, predvsem tistih z več vlaknine in manj škroba, morda 
največja sprememba pri krmljenju konj v zadnjih dveh desetletjih.  
Voluminozna krma, ki predstavljajo večino obroka kopitarjev vsebuje bolj malo maščob, 
vendar jo lahko dopolnimo s krmnimi mešanicami ali semeni, ki je vsebujejo veliko. 
Maščobe so pomemben vir EMK. Pomembna vira sta laneno seme in ribje olje, saj sta bogat 
vir omega-3 MK, medtem ko so žitna zrna in rastlinska olja bogata z omega-6 MK.  
Dodatek maščob konjem nadomesti ogljikove hidrate kot vir energije pri nizki do zmerni 
vadbi, ne pa tudi pri visoko intenzivni. Z nadomestitvijo ogljikovih hidratov z maščobami  
se zmanjša tveganje za razjede na želodcu. Vendar dokazov o vplivu maščob na varčevanje 
z glikogenom, zmanjšanjem toplotne obremenitve in izboljšanje zmogljivosti ni. 
Maščobe je potrebno v prehrano vnašati postopoma, da se izognemo morebitnim težavam. 
Prav tako je potrebno paziti na uravnoteženost obroka. Vključitev visoke ravni maščob v 
prehrano povzroči večje potrebe po antioksidantih, kot je vitamin E.  
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